不思議な光の現象 by 吉村 博儀
今 月 の 話 題 No.J6f 
不 患 議 烙 光 の 嘱 象
う す 雲
雲 の な か ま は 1 0 種 類 に わ け ら れ て い ま す 。 空 の 高 い 所 に で き る 「 う す 雲 」 は そ の ひ と つ で 、
お も に 小 さ な 氷 の 結 晶 で で き て い ま す 。
太 陽 の 光 や 人 工 の 強 い 光 が こ の 氷 の 結 晶 に 揺 屏 ゃ 役 紆 さ れ て 、 さ ま ざ ま な 不 思 議 な 光 の 現 象
が 見 え る こ と が あ り ま す 。
今 回 は 、 そ の 中 で 附 詮 と サ プ サ ン を 紹 介 し ま す 。
光 柱
お も に 冬 の 夜 、 富 山 湾 の 方 向 に 光 の ス ジ が 何 本 も 見 え る こ と
が あ り ま す 。 こ れ は 発 宜 と よ ば れ て い る も の で 、 う す 雲 の 中
の 小 さ な 氷 で 、 漁 船 の い さ り 火 の 光 が 伎 弟 fさ れ て で き る も の で
す 。 ス キ ー 場 の 強 い 薗 前 で 発 ち詮 が で き る こ と も あ り ま す 。
サ プ サ ン 光 柱
飛 行 機 に 乗 っ て い て 、 う す 雲 の 上 を 通 る 時 、 太 陽 が 見 え る 側 の 窓 か ら 下 を 見 る と 明 る い 光 が
見 え る こ と が あ り ま す 。 こ れ は 太 陽 の 下 （ サ プ ） の 太 陽 （ サ ン ） と い う 意 味 で サ プ サ ン と い う
名 前 が つ い て い ま す 。 う す 雲 の 中 の 小 さ な 氷 に 太 陽 の 光 が 笈 蔚 さ れ て で き る の は 兒 ち詮 と 同 じ
で す が 、 雲 の 上 か ら 見 て い る た め 兒 ち 詮 と は 反 対 の 兒 橡 の 下 に で き ま す 。
み な さ ん も 、 機 会 が あ っ た ら 見 つ け て み て く だ さ い 。 (208 年 1 月 吉 村 博 係 ）
太 陽 の 下 に 見 え る サ プ サ ン
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